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HA RMO NI ZO VA NE EVRO PSKE NO RME 
ZA ASFA LTNE ME ŠA VI NE                                    
Re zi me
U ra du su pri ka za ne no ve ha rmo ni zo va ne evro pske 
no rme ko je se odno se na pro i zvo dnju i ko ntro lu kva li te ta 
asfa ltnih me ša vi na i ko mpo ne nta lnih ma te ri ja la. Ha rmo-
ni zo va ne no rme su na sta le kao re zu ltat pri me ne Di re kti-
ve Evro pske uni je (EU) o gra đe vi nskim ma te ri ja li ma sa 
ci ljem da se uki nu ba ri je re u trgo vi ni unu tar EU.
U ra du je dat pre gled ispi ti va nja i za hte va za agre-
gat, bi tu men i asfa ltne me ša vi ne. Kod de fi  ni sa nja ha-
rmi o zo va nih evro pskih no rmi po sto ji ja san tre nd da se 
ispi ti va nje empi ri jskih ka ra kte ri sti ka ma te ri ja la za me ni 
ispi ti va njem fu nda me nta lnih ka ra kte ri sti ka ko je su u ve-
zi sa po na ša njem slo je va ko lo vo znih ko nstru kci ja u fa zi 
ekspla ta ci je i da se na ba zi to ga de fi  ni šu te hni čki uslo vi 
(tzv. „pe rfo rma nce re la ted spe ci fi  ca ti o ns“).  
Klju čne re či: agre gat, bi tu men, bi tu me nske emu lzi-
je, asfa ltne me ša vi ne, evro pske no rme
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HA RMO NI ZED EU RO PE AN NO RMS FOR 
ASPHA LT MI XTU RES
Abstra ct
The pa per pre se nts the new appro a ch imple me nted 
thro u gh ha rmo ni sed Eu ro pe an no rms to pro du cti on and 
qu a li ty co ntrol of aspha lt mi xtu res and co mpo ne ntal ma-
te ri a ls. Ha rmo ni zed no rms we re de ve lo ped ba sed on EU 
Di re cti ve on co nstru cti on ma te ri a ls wi th the go al to re-
mo ve ba rri e rs in tra de.
The pa per pre se nts te st me tho ds and spe ci fi  ca ti o-
ns for aggre ga te, bi tu men and aspha lt mi xes. The re is 
obvi o us tre nd i nde fi  ni ng Eu ro pe an no rms that te sti ng of 
empi ri cal pro pe rti es of ma te ri a ls wi ll be re pla ced bz te-
sti ng of fu nda me ntal cha ra cte ri sti cs that can be re la ted to 
pa ve me nt la ye rs be ha vi o ur du ri ng explo i ta ti on ba sed on 
whi ch „pe rfo rma nce re la ted spe ci fi  ca ti o ns“ can be de ve-
lo ped.
Key wo rds: aggre ga te, bi tu men, bi tu men emu lsi o ns, 
aspha lt mi xtu es, Eu ro pe an no rms
1.  OPŠTE O HA RMO NI ZO VA NIM EVRO PSKIM 
NO RMA MA I EVRO PSKOJ DI RE KTI VI 89/106/
EEC ZA GRA ĐE VI NSKE MA TE RI JA LE 
Je dan od osno vnih pri nci pa Evro pske uni je (EU) je 
slo bo dan pro tok lju di i uslu ga na za je dni čkom trži štu. 
Ka ko bi se po sti gao ovaj ci lj i pre va zi šle trgo vi nske ba ri-
je re, ze mlje čla ni ce EU su se po če tkom 1980-tih go di na 
usa gla si le da uspo sta ve za je dni čko trži šte do 1992. go-
di ne. Put da se to po sti gne bi la je pre ve nci ja stva ra nja 
ba ri je ra u trgo vi ni, uza ja mno pri zna va nje do ku me na ta i 
te hni čka ha rmo ni za ci ja.
Evro pska uni ja je usva ja njem Re zo lu ci je o no vom 
pri stu pu te hni čkoj ha rmo ni za ci ji i sta nda rdi za ci ji 1985. 
go di ne de fi  ni sa la po stu pke i stra te gi ju za ha rmo ni za ci ju 
te hni čkih pro pi sa:
-  ha rmo ni za ci ja se ogra ni ča va sa mo na osno vne za-
hte ve
-  te hni čke spe ci fi  ka ci je za pro i zvo de ko ji za do vo lja-
va ju osno vne za hte ve se de fi  ni šu u ha rmo ni zo va nim 
sta nda rdi ma
-  pri me na ha rmo ni zo va nih sta nda rda osta je do bro vo-
ljna i pro i zvo đač uvek mo že pri me ni ti dru ge te hni-
čke spe ci fi  ka ci je ka ko bi za do vo ljio za hte ve
-  za pro i zvo de ko ji su pro i zve de ni u skla du sa ha rmo-
ni zo va nim no rma ma se po dra zu me va da za do vo lja-
va ju set osno vnih za hte va.
U okvi ru ovog tzv. “no vog pri stu pa” do ne te su Di-
re kti ve ko je su ima le ci lj da obe zbe de slo bo dan pro tok 
pro i zvo da, ko ji su u skla du sa ni vo om za šti te odre đe nim 
od stra ne drža va čla ni ca Evro pske uni je. Osno vni pri ncip 
no vog pri stu pa je ogra ni če nje ha rmo ni za ci je za ko no da-
vstva na bi tne za hte ve, za ko je po sto ji ja vni, opšti inte res. 
Pri to me se pre šlo iz si ste ma oba ve znog pro ve ra va nja 
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2. be zbe dno st u slu ča ju po ža ra
3. hi gi je na, zdra vlje i uti caj na oko li nu
4.  be zbe dno st pri li kom upo tre be 
5. za šti ta od bu ke 
6. ušte da ene rgi je i oču va nje to plo te
Opšti pro ces ha rmo ni za ci je evro pskih no rmi pri ka zan 
je na sli ci 1.
kva li te ta ili se rti fi  ka ci je pro i zvo da pre pu šta nja na trži šte, 
na si stem u ko me pro i zvo đač mo že sam ili u sa ra dnji sa 
ne za vi snim insti tu ci ja ma da spro ve de odgo va ra ju će po-
stu pke utvrđi va nja usa gla še no sti i da ga ra ntu je za pro i-
zvod ko ji se na la zi na trži štu. Ovi po stu pci su ra zli či ti za 
sva ku po je di na čnu vrstu pro i zvo da i odre đe ni su u odgo-
va ra ju ćim di re kti va ma.
Je dan od osno vnih pro ble ma u obla sti gra đe vi na rstva 
su bi li te hni čki sta nda rdi za po je di ne gra đe vi nske ma te-
ri ja le ko ji su se ra zli ko va li od ze mlje do ze mlje i pre-
dsta vlja li ba ri je ru slo bo dnoj trgo vi ni. Sto ga je Evro pska 
uni ja usvo ji la Di re kti vu o gra đe vi nskim pro i zvo di ma 
(89/106/EEC) kra jem 1988. go di ne (1) i na osno vu nje 
da la ma ndat (2) Evro pskom ko mi te tu za sta nda rdi za ci ju 
(CEN) za ra zvoj ha rmo ni zo va nih evro pskih sta nda rda za 
gra đe vi nske ma te ri ja le/pro i zvo de ko ji se ko ri ste u pu to-
gra dnji.
Ci lj Di re kti ve je bio da se osi gu ra da gra đe vi nski pro-
i zvo di za do vo lja va ju osno vne za hte ve i da se mo gu na ći 
na trži štu sa mo ako odgo va ra ju svo joj na me ni, odno sno 
sa mo ako gra đe vi nski ra do vi za ko je će bi ti upo tre blje-
ni za do vo lja va ju osno vne za hte ve. Pre ma Di re kti vi (1) 
”Gra đe vi nski ra do vi za do vo lja va ju osno vne za hte ve ako 
se pro je ktu ju i izvo de na na čin da ne ugro ža va ju be zbe-
dno st lju di, do ma ćih ži vo ti nja i imo vi ne, i da u isto vre me 
vo de ra ču na o dru gim za hte vi ma bi tnim za opšte bla go-
sta nje”. Ti za hte vi su de fi  ni sa ni kao:
1. me ha ni čka otpo rno st i sta bi lno st
Pre ma di re kti vi 89/106/EEC ha rmo ni zo va ni sta nda rd 
je sta nda rd, odno sno te hni čka spe ci fi  ka ci ja, usvo jen od 
stra ne Evro pskog ko mi te ta za sta nda rdi za ci ju (CEN) ili 
Evro pskog ko mi te ta za sta nda rdi za ci ju u ele ktro te hni ci 
(CE NE LEC) kao pri zna tih na dle žnih te la, i na pra vljen 
na za htev, odno sno po ma nda tu Evro pske ko mi si je, obja-
vljen u Slu žbe nom li stu Evro pske uni je, i ko ji je obja-
vljen kao na ci o na lni sta nda rd (bez ika kve izme ne) od 
stra ne na ci o na lnih orga ni za ci ja drža va čla ni ca Evro pske 
uni je.
2.  ORGA NI ZA CI JA RA ZVO JA HA RMO NI ZOVA-
NIH EVRO PSKIH STA NDA RDA U OKVI RU 
CEN-A 
Na jve ći deo akti vno sti na ha rmo ni za ci ji pro pi sa u 
do me nu ma te ri ja la ko ji se odno se na ma te ri ja le ko ji se 
pri me nju ju za izgra dnju ko lo vo znih ko nstru kci ja na  pu-
te vi ma, ae ro dro mi ma i dru gim sa o bra ća jnim po vrši na ma 
odvi ja se u tri te hni čka ko mi te ta CEN-a:
- CEN/TC 154 – Agre gat
- CEN/TC 227 – Ma te ri ja li za izgra dnju pu te va
- CEN/TC 336 – Ve zi va na ba zi bi tu me na.
Akti vno sti ovih ko mi te ta na izra di ha rmo ni zo va nih 
evro spkih no rmi bi će po se bno obra đe ne u na re dnom de-
lu ovog ra da.
Po red pre tho dno na ve de nih, u okvi ru CEN-a je fo-
rmi ran i ko mi tet CEN/TC 351 - Gra đe vi nski ma te ri ja li 
– Pro ce na oslo ba đa nja opa snih ma te ri ja, ko ji obu hva ta 
sve gra đe vi nske ma te ri ja le. Ci lj ovog ko mi te ta je spe ci fi -
čno da se ba vi tre ćim osno vnim za hte vom ko ji se odno si 
na hi gi je nu, zdra vlje i uti caj na oko li nu kroz ra zvoj ha-
rmo ni zo va nih me to da ispi ti va nja za pro ce nu oslo ba đa nja 
opa snih su bsta nci. U ovom tre nu tku, TC 351 je fo rmi rao 
sa mo dve ra dne gru pe, je dnu ko ja se odno si na za ga đe nje 
tla, po dze mnih i po vrši nskih vo da, i dru gu ko ja se odno si 
na za ga đe nje va zdu ha u za tvo re nom pro sto ru.
2.1 Te hni čke spe ci fi  ka ci je za agre gat 
Ispi ti va nje agre ga ta ko ji se ko ri sti za spra vlja nje 
asfa ltnih me ša vi na je du go ra zma tra no u okvi ru pro ce sa 
ha rmo ni za ci je. U ze mlja ma Evro pske uni je po sto je zna-
ča jne va ri ja ci je u po gle du ge o lo ških uslo va i me to da pre-
ra de, la ge ro va nja i tra nspo rta i agre ga ta i asfa ltnih me ša-
vi na, što je zna ča jno ote ža va lo ovaj za da tak.
U okvi ru Ko mi te ta CEN/TC 154 po sto ji ne ko li ko ra-
dnih gru pa ko je su ra di le na spe ci fi  ka ci ja ma za ra zli či te 
aggre ga te. Kao re zu ltat to ga na sta li su sle de ći sta nda rdi:
- EN 13139 Agre gat za ma lter 
- EN 12620 Agre gat za be ton 
- EN 13043  Agre gat za asfa ltne me ša vi ne i po-
vrši nske obra de
- EN 13242  Agre gat za ne ve za ne i hi dra u li čnim 
ve zi vom ve za ne me ša vi ne 
- EN 13450 Ba la st za že le zni čke pru ge 
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Slika 1.-   Ve za izme đu di re kti va no vog pri stu pa, na ci o na lnog 
za ko no da vstva i ha rmo ni zo va nih sta nda rda
ovim pri stu pom je što tre nu tno ima mo du a li zam te hni-
čke re gu la ti ve, jer sta ri sta nda rdi ni su po vu če ni, a ni svi 
evro pski sta nda rdi ko ji de fi  ni šu me to de ispi ti va nja ni su 
još usvo je ni.
U okvi ru sta nda rda EN 13043 de fi  ni sa ni su za hte vi za 
agre gat ko ji su gru pi sa ni kao:
- za hte vi u po gle du ge o me tri jskih ka ra kte ri sti ka
- a hte vi u po gle du fi  zi čkih ka ra kte ri sti ka
- za hte vi u po gle du he mi jskih ka ra kte ri sti ka
U po gle du ge o me tri jskih za hte va na jzna ča jni ji su oni 
ko ji se odno se na gra nu lo me tri jski sa stav. Se to vi si ta de-
fi  ni sa ni u Evro pskim sta nda rdi ma da ti su u ta be li 1. Oči-
gle dno je da su oni u do broj me ri u sa gla sno sti sa se tom 
- N 13383-1  Armo u rsto ne 
- EN 13055-1  La ki agre gat za be ton 
- EN 13055-2   La ki agre gat za ve za ne i ne ve za ne 
slo je ve 
Od inte re sa za ovaj rad je sta nda rd EN 13043 ko ji je 
2007. go di ne obja vljen i kao srpski sta nda rd. Pro blem sa 
si ta ko ji je tre nu tno va že ći u na šim pro pi si ma, s tim što 
tre ba do da ti si ta od 1 i 5.6 mm.
Gra nu lo me tri jski sa stav fra kci ja mi ne ra lnog ma te ri-
ja la i mi ne ra lne me ša vi ne se de fi  ni še pre ko ma ksi ma lne 
na zi vne ve li či ne zrna agre ga ta D (mm) i ka ra kte ri sti čne 
ve li či ne agre ga ta d (mm) pre ko ko je se ko ntro li še uče šće 
si tnih fra kci ja u me ša vi ni. Za hte vi u po gle du gra nu lo me-
tri jskog sa sta va su da ti u ta be li 2.
U po gle du me to da ispi ti va nja, u Evro pi vla da ve li-
ka ra zno li ko st i sto ga su po je di ne ze mlje prvo po zva ne 
da pre dlo že me to de ispi ti va nja za odre đi va nje otpo rno sti 
na tre nje, ha ba nja, fra gme nta ci je, čvrsto će i otpo rno sti na 
mraz i te rmi čke uti ca je. U ta be li 3 pri ka za ne su iza bra ne 
me to de ispi ti va nja, uz na vo đe nje ze mlje iz ko je je me to-
da po te kla.
Za hte vi u po gle du he mi jskih ka ra kte ri sti ka se pri ma-
rno odno se na sa držaj ne ši sto ća, kao i na pri me nu se ku-
nda rnih ma te ri ja la, kao što je zgu ra i sa sto jke ko ji mo gu 
uti ca ti na sta bi lno st nje ne za pre mi ne.
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Tabela 1.-   Se to vi si ta pre ma ha rmo ni zo va nim evro pskim 
pro pi si ma
Tabela 2.-   Za hte vi u po gle du gra nu lo me tri jskog sa sta va fra-
kci ja mi ne ra lnog ma te ri ja la
Tabela 3.-   Iza bra ne fi  zi čke ka ra kte ri sti ke agre ga ta i odgo va ra-
ju će me to de za nji ho vo ispi ti va nje
Tabela 4.-   Kla se ma te ri ja la u po gle du otpo rno sti na fra gme-
nta ci ju, pre ma sta nda rdu SRPS EN 13043:2007
Va žno je na po me nu ti da je u ha rmo ni zo va nim evro-
pskim no rma ma usvo jen pri stup da se za sva ku ispi ti va-
nu ka ra kte ri sti ku ma te ri ja la de fi  ni šu kla se. Ta ko su npr. 
kla se ma te ri ja la u po gle du otpo rno sti na fra ge me nta ci ju, 
izra že ne pre ko ko e fi  ci je nta Los Ange les, pri ka za ne u ta-
be li 4.
Kla se ma te ri ja la se ko ri ste pri li kom de kla ra ci je pro i-
zvo da, ili kod de fi  ni sa nja za hte va u po gle du kva li te ta ko-
mpo ne nta lnih ma te ri ja la.
2.2 Te hni čke spe ci fi  ka ci je za ve zi va na ba zi bi tu me na
Za ve zi va na ba zi bi tu me na re le va ntna su prva če ti ri 
osno vna za hte va iz Di re kti ve o gra đe vi nskim pro i zvo-
di ma (1), ko ji se odno se na me ha ni čke ka ra kte ri sti ke, 
be zbe dno st upo tre be i be zbe dno st od po ža ra i uti caj na 
zdra vlje i oko li nu. Ma ndat M124 Di re kti ve (1) za hte va 
da se u spe ci fi  ka ci ja ma de fi  ni šu osno vni za hte vi ka ko bi 
se osi gu ra la sa gla sno st sa Di re kti vom.
Prvi ko rak pri li kom ha rmo ni za ci je pro pi sa ve za nih 
za bi tu men bio je da se osi gu ra da me to de ispi ti va nja i 
kla si fi  ka ci ja bi tu me na bu du je di nstve ni u svim ze mlja ma 
čla ni ca ma. Dru gi ko rak bio je da se de fi  ni šu je di nstve ni 
ha rmo ni zo va ni sta nda rdi, još uvek ba zi ra ni na po sto je-
ćim me to da ma ispi ti va nja.
Na sli ci 2 je dat pre gled tre nu tnog sta nja u po gle du 
orga ni za ci je ko mi te ta TC 336 i spe ci fi  ka ci ja za bi tu men i 
pro i zvo de na ba zi bi tu me na. 
Sta nda rd EN 12591 za obi čne pu tne bi tu me ne je po-
če tkom 2009. go di ne usvo jen kao ha rmo ni zo van sta nda-
rd, a sta nda rdi EN 13924 za tvrde pu tne bi tu me ne i EN 
14023 za po li mer-mo di fi  ko va ne bi tu me ne su u fa zi re vi-
zi je i u bli skoj bu du ćno sti bi će usvo je ni kao ha rmo ni zo-
va ni sta nda rdi.
Tre nu tno se Evro pske spe ci fi  ka ci je za bi tu men i ve zi-
va na ba zi bi tu me na ba zi ra ju na empi ri jskim me to da ma 
ispi ti va nja. U ta be li 5 je dat pre gled ko nve nci o na lnih ka-
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Slika 2.-   Orga ni za ci ja TC 336 i pre gled te hni čkih spe ci fi  ka ci-
ja za bi tu men i pro i zvo de na ba zi bi tu me na
Tabela 5.-  Pre gled ko nve nci o na lnih ka ra kte ri sti ka bi tu me na
Na po me na: 1O dno si se sa mo na po li mer-mo di fi  ko van bi tu men
Tabela 5.-   Pre gled ko nve nci o na lnih ka ra kte ri sti ka bi tu me na, 
(na sta vak)
na ko ji ma je ra zma tran ra zvoj ovih me to da. Ko mi tet je 
izdao i te hni čki izve štaj (4) u ko me je su mi ran rad ove ra-
dne gru pe. U ta be li 6 su da te ka ra kte ri sti ke ve zi va ko je su 
po ve za ne sa nje go vim po na ša njem u fa zi ekspla ta ci je.
U ta be li 7 da te su ka ra kte ri sti ke ve zi va i odgo vara-
ju će me to de za nji ho vo ispi ti va nje ko je su de fi  ni sa ne u 
okvi ru evro pskog pro je kta Bi tVal (5). Po red me to da da te 
su i su ge sti je za da lja istra ži va nja uko li ko po sto je ći ni vo 
zna nja u odre đe noj obla sti ni je bio za do vo lja va ju ći.
La bo ra to ri ja za ko lo vo zne ko nstru kci je Gra đe vi nskog 
fa ku lte ta u Be o gra du ra spo la že sa opre mom za ispi ti va-
nje re o lo ških ka ra kte ri sti ka ve zi va, kao što su Dyna mic 
She ar Rhe o me ter (DSR) i Be ndi ng Be am Rhe o me ter 
(BBR) i spro vo di ve ći nu pre dvi đe nih ispi ti va nja na ve zi-
vi ma ko ja se ko ri ste u Srbi ji  (sli ka 3).
U Izve šta ju (4) Te hni čkog ko mi te ta TC 336 de fi  ni san 
je okvir za tzv. “pe rfo rma nce-re la ted spe ci fi  ca ti o ns” za 
pu tne bti u me ne (ta be la 8). 
Ovi sta nda rdi za hte va ju još do sta ra da, pre ne go što 
će bi ti mo gu će da uđu u spe ci fi  ka ci je. Za ve ći nu njih još 
uvek ne po sto je po da ci o po no vlji vo sti i re pro du cibi lno-
sti i ve li ki deo još ni je u ši roj upo tre bi, odno sno pri me-
nju je se u sve ga ne ko li ko la bo ra to ri ja u Evro pi.
2.3 Te hni čke spe ci fi  ka ci je za asfa ltne me ša vi ne
Pre ma Ma nda tu M124 (2), u Ane ksu 2 de fi  ni sa ni su 
za hte vi ko je tre ba de fi  ni sa ti kroz set sta nda rda za asfa ltne 
me ša vi ne:
ra kte ri sti ka pre ma tre nu tno va že ćim sta nda rdi ma za pu-
tni, tvrdi i po li mer mo di fi  ko va ni bi tu men.
Me đu tim, pre ma ma nda tu M124 Di re kti ve (1) ha rmo-
ni zo va ni sta nda rdi tre ba u što ve ćoj me ri da bu du de fi  ni-
sa ni pre ma fu nkci o na lnim kri te ri ju mi ma u fa zi ekspla ta-
ci je (pe rfo rma nce ba sed spe ci fi  ca ti o ns). 
Na ovim me to da ma se već odre đe no vre me ra di i u 
okvi ru TC 336 je fo rmi ra na ra dna gru pa za ra zvoj sle de će 
ge ne ra ci je sta nda rda, a održa no je i ne ko li ko ko nfe re nci ja 
- pri o nlji vo st agre ga ta i bi tu me na
- kru to st
- otpo rno st na tra jnu de fo rma ci ju, uklju ču ju ći
- te mpe ra tu rnu ose tlji vo st
- otpo rno st na za mor / ini ci ja ci ju pu ko ti na
- otpo rno st na tre nje
- otpo rno st na ha ba nje
- hi dra u li čna pro pu stlji vo st
- otpo rno st na po žar
- apso rpci ja bu ke.
Ovaj ma ndat je od po če tka pre dvi deo ra zvoj spe-
ci fi  ka ci ja ve za nih za po na ša nje asfa ltnih slo je va u fa zi 
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Tabela 6.-   Ka ra kte ri sti ke ve zi va bi tne za po na ša nje asfa ltnih 
slo je va
Tabela 7.-   Ka ra kte ri sti ke ve zi va i odgo va ra ju će me to de ispi-
ti va nja
Slika 3.-   Opre ma za ispi ti va nje re o lo ških ka ra kte ri sti ka bi-
tu me na u La bo ra to ri ji za ko lo vo zne ko nstru kci je 
Gra đe vi nskog fa ku lte ta
ekspla ta ci je. CEN je na kon do bi ja nja ma nda ta fo rmi rao 
Te hni čki ko mi tet TC 227 ko ji se sa sto jao iz še st ra dnih 
gru pa, od ko jih je za ovaj rad na jzna ča jni ja prva ra dna 
gru pa ko ja se ba vi asfa ltnim me ša vi na ma.
Re gu la ti va u obla sti asfa ltnih me ša vi na se osla nja na 
se ri ju sta nda rda EN 13108 ko ji ma su de fi  ni sa ni uslo vi za 
po če tno ispi ti va nje ti pa (EN 13108-20:2006/AC:2008) 
i za fa bri čku ko ntro lu pro i zvo dnje (EN 13108-21:2006/
AC:2008), ko ji pre dsta vlja ju osnov za ko ntro lu kva li te ta 
i ko ntro lu usa gla še no sti. Njih spro vo de pro i zvo đa či ko ji 
de kla ri šu svo je pro i zvo de, uz na dzor od stra ne ovla šće-
nih insti tu tci ja. Po red ova dva sta nda rda, usvo je ni su i 
te hni čki uslo vi, odno sno de fi  ni sa ne su me to de ispi ti va nja 
po je di nih ka ra kte ri sti ke za ra zli či te vrste asfa ltnih me ša-
vi na:
- hEN 13108-1:2006/AC:2008 – Asfa lt-be ton
-  hEN 13108-2:2006/AC:2008 – Asfa lt-be ton za ta-
nke slo je ve
- hEN 13108-3:2006/AC:2008 – Me ki asfa lt
- hEN 13108-4:2006/AC:2008 – Vru će va lja ni asfa lt
-  hEN 13108-5:2006/AC:2008 – Ske le tni ma sti ks 
asfa lt (SMA)
-  hEN 13108-6:2006/AC:2008 – Li ve ni asfa lt
-  hEN 13108-7:2006/AC:2008 – Po ro zni asfa lt
- EN 13108-8/2005 – Re ci kli ra ni asfa lt.
Pri me na ovih sta nda rda za po če la je 1.3.2007., a po sta-
la je oba ve zna u svim ze mlja ma EU po čev od 1.3.2008. 
go di ne. Na ci o na lni sta nda rdi ko ji su bi li u su pro tno sti sa 
ovim sta nda rdi ma mo ra li su bi ti po vu če ni do 1.3.2008. 
go di ne. Ko nkre tne me to de ispi ti va nja de fi  ni sa ne su se ri-
jom (uku pno 47) sta nda rda EN 12697 (ta be la 9). Me đu-
so bni odnos ovih sta nda rda pri ka zan je na sli ci 4.
Po red ovo ga, sva ka evro pska ze mlja tre ba da do ne se 
na ci o na lne sta nda rde u ko ji ma će, po štu ju ći uslo ve pro-
pi sa ne se ri jom sta nda rda EN 13108, de fi  ni sa ti kri te ri ju-
me za po je di ne opi te, odno sno vrste ma te ri ja la u skla du 
sa lo ka lno ra spo lo ži vim ma te ri ja li ma, kli ma tskim uslo vi-
ma, uslo vi ma sa o bra ća jnog opte re će nja, fu nkci o na lnom 
kla si fi  ka ci jom sa o bra ća jni ca i eko no mskim mo gu ćno sti-
ma.
Pri stup pri li kom ra zvo ja prve ge ne ra ci je sta nda rda 
bio je da se svi po sto je ći na ci o na lni za hte vi inko rpo ri ra ju 
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Tabela 8.-   Pre gled ka ra kte ri sti ka ve zi va ve za nih za po na ša nje 
asfa ltne me ša vi ne u fa zi ekspla ta ci je
Tabela 8.-   Pre gled ka ra kte ri sti ka ve zi va ve za nih za po na ša nje 
asfa ltne me ša vi ne u fa zi ekspla ta ci je, (na sta vak)
Na po me na: 1LSV – Low She ar Vi sco si ty – Vi sko zi tet pri ma lom smi ca nju
Slika 4.-   Pre gled orga ni za ci je sta nda rda iz obla sti asfa ltnih 
me ša vi na
u ha rmo ni zo va ne no rme u na jve ćoj mo gu ćoj me ri. Re zu-
ltat to ga je da po sto ji vi še me to da za po je di ne opi te, kao 
što će bi ti pri ka za no u ta be la ma 13, 14, 15 i 16.
Ia ko je ko na čni ci lj da se de fi  ni šu spe ci fi  ka ci je asfa-
ltnih me ša vi na za sno va ne na fu nda me nta lnim ka ra kte ri-
sti ka ma, u ovom tre nu tku je za klju če no da je za to su vi še 
ra no, pa se sto ga u prvoj fa zi spe ci fi  ka ci je za asfa ltne me-
ša vi ne za sni va ju na empi ri jskim ka ra kte ri sti ka ma, izu zev 
za asfa lt-be to nske me ša vi ne za ko je je mo guć i empi ri-
jski i fu nda me nta lni pri stup. Za sve me ša vi ne je za je dni-
čko da se spe ci fi  ka ci je odno se na asfa ltnu me ša vi nu kao 
Tabela 9.-   Pre gled sta nda rda EN 12697 za ispi ti va nje asfa ltnih 
me ša vi na
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Tabela 9.-   Pre gled sta nda rda EN 12697 za ispi ti va nje asfa ltnih 
me ša vi na, (na sta vak)
Tabela 9.-   Pre gled sta nda rda EN 12697 za ispi ti va nje asfa ltnih 
me ša vi na, (na sta vak)
Tabela 9.-   Pre gled sta nda rda EN 12697 za ispi ti va nje asfa ltnih 
me ša vi na, (na sta vak)
MIX –  vrsta me ša vi ne (npr. AC za asfa lt be ton, SMA, 
itd.)
D –  ma ksi ma lna no mi na lna ve li či na zrna agre ga ta 
u asfa ltnoj me ša vi ni (mm)
La yer – sloj u ko lo vo znoj ko nstru kci ji
na sva ki dru gi pro i zvod ko ji se na la zi na trži štu, što zna či 
da obu hva ta ju pro ces pro i zvo dnje na asfa ltnoj ba zi, ali ne 
obu hva ta ju nje nu ugra dnju. 
Pri to me empi ri jske spe ci fi  ka ci je pre dsta vlja ju ko-
mbi na ci ju za hte va u po gle du sa sta vnih ma te ri ja la sa 
ne kim za hte vi ma ve za nim za po na ša nje asfa ltnih slo je-
va u ekspla ta ci ji (npr. otpo rno st na tra jnu de fo rma ci ju, 
odno sno opit to čkom). Spe ci fi  ka ci je za sno va ne na fu-
nda me nta lnim ka ra kte ri sti ka ma pre dsta vlja će ko mbi na-
ci ju za hte va u po gle du po na ša nja asfa ltnih slo je va u fa zi 
ekspla ta ci je, kao što su: kru to st, otpo rno st na za mor ili 
tri a ksi ja lni opit ci kli čnog pri ti ska, i po je di nih za hte va ve-
za nih za sa stav me ša vi ne i ka ra kte ri sti ke ko mpo ne nta lnih 
ma te ri ja la, sa mno go vi še slo bo de ne go u slu ča ju empi ri-
jskih spe ci fi  ka ci ja. Izme đu osta log, ci lj no vih spe ci fi  ka-
ci ja je i da se mo ti vi še ra zvoj no vih pro i zvo da (asfa ltnih 
me ša vi na) sa su pe ri o rnim ka ra kte ri sti ka ma u odno su na 
po sto je će me ša vi ne.
U ovoj fa zi je di no za asfa lt-be to nske me ša vi ne se 
mo gu ko ri sti ti fu nda me nta lne ka ra kte ri sti ke, kao što su 
kru to st, otpo rno st na za mor i otpo rno st na tra jnu de fo-
rma ci ju u tri a ksi ja lnoj ko mo ri. Pri kaz ra zvo ja evro pskih 
spe ci fi  ka ci ja za asfa ltne me ša vi ne sa ko na čnim ci lje vi ma 
dat je na sli ci 5.. 
U okvi ru Evro pskih sta nda rda usvo jen je je di nstven 
na čin za ozna ča va nej asfa ltnih me ša vi na: 
MIX D La yer Bi nder
gde je:
  Su rf – za stor
  Bin – ve zni sloj
  Ba se – bi tu me ni zi ra ni no se ći sloj
Bi nder – tip ve zi va (20/30, 40/60, 70/100 itd.).
U ovom pri stu pu me ša vi ne za no se ći i ha ba ju ći sloj 
ko je se ra de u Srbi ji ima le bi ozna ku AC, sa mo što bi 
vrsta slo ja bi la ra zli či ta. Po red ovih ozna ka, mo gu će je 
do da ti još ne ke ozna ke u de fi  ni ci ji me ša vi ne, po put otpo-
rno sti na ha ba nje agre ga ta u za sto ru i sl.
U ta be li 10 dat je set ispi ti va nja ko mpo ne nta lnih ma-
te ri ja la ko je je po tre bno spro ve sti pri li kom po če tnog ispi-
ti va nja ti pa, odno sno pri li kom pro je kto va nja pre tho dnog 
sa sta va asfa ltne me ša vi ne, a u ta be la ma 11 i 12 da te su 
spe ci fi  ka ci je za asfa lt-be ton i SMA pre ma EN 13108-20.
Na osno vu ovih spe ci fi  ka ci ja ja sno je da se u uslo vi-
ma ko ji va že u Srbi ji u po gle du do zvo lje nog oso vi nskog 
opte re će nja (10 t, ia ko Za kon o pu te vi ma pro pi su je da 
se pu te vi „mo ra ju gra di ti“ za do zvo lje no oso vi nsko opte-
re će nje od 11.5 t, ko je je pro pi sa no u ne ja ve ćem bro ju 
evro pskih ze ma lja) za ispi ti va nje otpo rnso ti asfa ltnih me-
ša vi na na tra jnu de fo rma ci ju mo že ko ri sti ti sa mo tzv. ma-
li ure đaj, pro ce du ra B, pri če mu se ispi ti va nje mo ra vrši ti 
na va zdu hu, na te mpe ra tu ri od 45, 50 ili 60 oC (ta be la 
13). Pri me na ve li kog ure đa ja ko ji se ko ri sti u Fra ncu skoj 
i ze mlja ma u ko ji ma je do zvo lje no oso vi nsko opte re će nje 
13 t ne odgo va ra za uslo ve ko ji vla da ju u Srbi ji.
Na sli ci 6 pri ka zan je ma li ure đaj za ispi ti va nje otpo-
rno sti na tra jnu de fo rma ci ju – opit to čkom.
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Slika 5.-   Pi ra mi da za hte va u spe ci fi  ka ci ja ma za asfa ltne me-
ša vi ne
Tabela 10.-   Ispi ti va nja ko mpo ne nta lnih ma te ri ja la za pro i zvo-
dnju asfa ltnih me ša vi na (pre ma EN 13208-20)
Tabela 11.-   Su ma rni pre gled oso bi na i me to da za ispi ti va nje 




Tabela 11.-   Su ma rni pre gled oso bi na i me to da za ispi ti va nje 
asfa ltnih me ša vi na po pri nci pu asfa lt-be to na (EN 
13108-20) (nastavak)
Tabela 11.-   Su ma rni pre gled oso bi na i me to da za ispi ti va nje 
asfa ltnih me ša vi na po pri nci pu asfa lt-be to na (EN 
13108-20) (nastavak)
Po red opi ta to čkom, ko ji spa da u gru pu tzv. „si mu la-
ci o nih“ opi ta, za ispi ti va nje otpo rno sti asfa ltne me ša vi ne 
na tra jnu de fo rma ci ju se mo že ko ri sti ti i tri a ksi ja lni opit, 
pri če mu se na ci li ndri čni uzo rak apli ci ra bo čni pri ti sak 
ko ji tre ba da odgo va ra pri ti sku ko ji de lu je na odgo va-
ra ju ći sloj ko lo vo zne ko nstru kci je u ko me je ma te ri jal 
ugra đen. Na uzo rak se za tim apli ci ra ci kli čno ve rti ka lno 
opte re će nje ko je tre ba tre ba da odgo va ra opte re će nju od 
sa o bra ća ja. Pro ce du re i uslo vi ispi ti va nja otpo rno sti na 
tra jnu de fo rma ci ju u tri a ksi ja lnom apa ra tu su pri ka za ni 
u ta be li 14. 
Tabela 12.-   Su ma rni pre gled oso bi na i me to da za ispi ti va nje 
asfa ltnih me ša vi na po pri nci pu SMA (EN 13108-
20) 
re će nih u dve ili u 4 ta čke. Pri me na dru gih opi ta, kao što 
su ispi ti va nje ci li ndri čnih uzo ra ka opte re će nih na indi-
re ktno za te za nje, ili je dno a ksi ja lni tzv. „pu sh-pu ll“ te st, 
ni je pre dvi đe na.
Na sli ci 8 je pri ka zan ure đaj za ispi ti va nje gre di ca 
opte re će nih u 4 ta čke ko ji se mo že ko ri sti ti za ispi ti va nje 
otpo rno sti na za mor ili za odre đi va nje kru to sti asfa ltnih 
me ša vi na.
Pro ce du re i uslo vi za odre đi va nje kru to sti asfa ltnih 
me ša vi na su pri ka za ni u ta be li 15. 
Kao što se mo že vi de ti iz pre tho dne ta be le, za odre đi-
va nje kru to sti asfa ltnih emša vi ne se mo že ko ri sti ti ve li ki 
broj opi ta ko ji uklju ču ju ispi ti va nje gre di ca opte re će nih 
u 2, 3 ili 4 ta čke, pri zma ti čnog ili tra pe zo i da lnog obli ka 
(za opit u 2 ta čke), opit di re ktnog za te za nja na pri zma ma 
ili ci li ndri čnim uzo rci ma, ili opit indi re ktnog za te za nja 
na ci li ndri čnim uzo rci ma.
Pro ce du re i uslo vi za odre đi va nje otpo rno sti na za mor 
pre ma sta nda rdu EN 12697-24 su pri ka za ni u ta be li 16. 
Evro pske no rme pro pi su ju je di no pri me nu gre di ca opte-
Iz ta be le 14 se mo že vi de ti da uslo vi ispi ti va nja za-
vi se od vrste ma te ri ja la, odno sno slo ja u ko lo vo znoj ko-
nstru kci ji za ko ji se ma te ri jal ko ri sti.
Tabela 12.-   Su ma rni pre gled oso bi na i me to da za ispi ti va nje 
asfa ltnih me ša vi na po pri nci pu SMA (EN 13108-
20) (nastavak)
Slika 6.-   Ma li ure đaj za ispi ti va nje otpo rno sti na tra jnu de fo-
rma ci ju – opit to čkom
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Tabela 13.-   Otpo rno st na tra jnu de fo rma ci ju pri me nom opi ta 
to čkom
Tabela 14.-   Pro ce du re i uslo vi ispi ti va nja u tri a ksi ja lnom 
apa ra tu
Tabela 15.-   Pro ce du re i uslo vi za ispi ti va nje kru to sti asfa ltnih 
me ša vi na
U Fra ncu skom upu tstvu za pro je kto va nje asfa ltnih 
me ša vi na su na vrlo ilu stra ti van na čin pri ka za ni ra zli či ti 
ni voi pro je kto va nja u fu nkci ji od ka ra kte ri sti ka asfa ltnih 
me ša vi na (sli ka 9).
U dru gim na ci o na lnim sta nda rdi ma (Slo ve ni ja, Au-
stri ja, Ve li ka Bri ta ni ja) ko ji ma je ra spo la gao au tor ovog 
ra da, de fi  ni sa ne su spe ci fi  ka ci je sa mo do dru gog ni voa. 
U po je di nim evro pskim ze mlja ma ni su de fi  ni sa ni kri te-
ri sju mi za fu nkci o na lne ka ra kte ri sti ke, ali je pro pi sa no 
nji ho vo ispi ti va nje ka ko bi se u do gle dno vre me pri ku-
pi lo do vo ljno po da ta ka o asfa ltnim me ša vi na ma ko je se 
pri me nju ju u lo ka lnom okru že nju i na osno vu njih de fi -
ni sa li kri te ri ju mi.
Slika 7.-   Tri a ksi ja lni apa rat sa će li jom za ispi ti va nje uzo ra ka
Tabela 16.-   Pro ce du re i uslo vi za ispi ti va nje otpo rno sti na 
za mor
Slika 8.-   Ure đaj za ispi ti va nje gre di ca opte re će nih u 4 ta čke
3. ZA KLJU ČAK
Po stu pak pro je kto va nja i ko ntro le kva li te ta asfa ltnih 
me ša vi na i ko mpo ne nta lnih ma te ri ja la je zna ča jno pro-
Slika 9.-   Stru ktu ra spe ci fi  ka ci ja za asfa lt-be ton po Fra ncu skim 
no rma ma (6)
me njen u evro pskim ze mlja ma u po sle dnjih ne ko li ko 
go di na sa usva ja njem ha rmo ni zo va nih evro pskih no rmi. 
Te ži šte u ko ntro li kva li te ta se po me ra sa spe ci fi  ko va nja 
empi ri jskih ka ra kte ri sti ka ma te ri ja la na za do vo lje nje fu-
nkci o na lnih pa ra me ta ra u fa zi ekspla ta ci je. Pro i zvo đa-či 
ma te ri ja la i izvo đa či će u no vom si ste mu ima ti mno go 
ve ću odgo vo rno st za uspe šan za vrše tak pro e jka ta ko ja se 
ne će za vrši ti sa sa mom ugra dnjom ma te ri ja la i iste kom 
ga ra ntnog pe ri o da, već će obu hva ti ti i fa zu ekspa lta ci je.
Po sto je ći na ci o na lni sta nda rdi ko ji de fi  ni šu me to de 
ispi ti va nja asfa ltnih me ša vi na i ko mpo ne nta lnih ma te ri-
ja la i odgo va ra ju će te hni čke uslo ve su do ne ti u pe ri o du 
od 1960. do 1990. go di ne, što zna či da su sta ri vi še od 
20 go di na. To kom po sle dnjih ne ko li ko go di na usvo je no 
je ne ko li ko evro pskih no rmi ko je de fi  ni šu me to de ispi-
ti va nja i te hni čke uslo ve za agre ga te ko ji se pri me nju ju 
u asfa ltnim me ša vi na ma. Me đu tim, sta re no rme ko je su 
de fi  ni sa le iste ili sli čne me to de ispi ti va nja agre ga ta ni-
su po vu če ne, a no rme ko je de fi  ni šu te hni čke uslo ve za 
asfa tne me ša vi ne i aggre ga te ko ji se ko ri ste za nji ho vu 
pro i zvo dnju ni su mo di fi  ko va ne, ta ko da tre nu tno ne ma-
mo ko nsi ste ntan si stem no rmi u ovoj obla sti. To stva ra 
ko nfu zi ju i kod pro i zvo đa ča gra đe vi nskog ma te ri ja la, ali 
i kod izvo đa ča i pro je kta na ta.
S obzi rom na za sta re lo st ve ći ne na ših no rmi, kao i 
na fl e ksi bi lno st no vih evro pskih no rmi ko je omo gu ća va-
ju da se kroz si stem na ci o na lnih ane ksa evro pskim sta-
nda rdi ma de fi  ni šu kri te ri ju mi za po je di ne ka ra kte ri sti-ke 
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[4]     CEN/TR 15352:2006 Bi tu men and bi tu mi no us bi-
nde rs – De ve lo pme nt of pe rfo rma nce-re la ted spe ci-
fi  ca ti o ns: sta tus re po rt 2005
[5]     Bi tVal – Ana lysis of Ava i la ble Da ta for Va li da ti on 
of Bi tu men Te sts, Re po rt on Pha se 1 of the Bi tVal 
pro je ct, FE HRL
[6]     DE LO RME J.L., RO SE C.D.L., WE NDLI NG L. 
LCP Bi tu mi no us Mi xtu re De si gn Gu i de, LCPC, Pa-
ris, 2007. p.198 
ko ji su po go dni za odre đe ne drža ve i lo ka lno ra spo lo ži ve 
ma te ri ja le, je di ni re a lan na čin da se sta nje te hni čke re gu-
la ti ve u ovoj obla sti una pre di je ste da se usvo je evro pske 
no rme i de fi  ni šu odgo va ra ju ći na ci o na lni ane ksi.
Me đu tim to se ne mo že ra di ti sti hi jski, već se mo-
ra ju sa gle da ti mo gu ćno sti pri vre de – pro i zvo đa ča gra-
đe vi nskog ma te ri ja la i izvo đa ča, kao i akre di to va nih 
la bo ra to ri ja, po go to vo u onim de lo vi ma gde se za hte va 
su šti nska pro me na u po gle du ka ra kte ri sti ka ma te ri ja la i 
me to da ispi ti va nja i omo gu ći ti odre đe ni pre la zni pe ri od 
ka ko bi se da lo vre me na ovim su bje kti ma za uskla đi va-
nje sa no vim no rma ma.
4. LI TE RA TU RA
[1]     Co u ncil Di re cti ve on the appro xi ma ti on of la ws, 
re gu la ti o ns and admi ni stra ti ve pro vi si o ns of the 
Me mber Sta tes re la ti ng to co nstru cti on pro du cts 
89/106/EEC (OJ L 40, 11.2.1989, p. 12)
[2]     Ma nda te M124 to CEN/CE NE LEC co nce rni ng the 
exe cu ti on of sta nda rdi za ti on wo rk for ha rmo ni zed 
sta nda rds on RO AD CO NSTRU CTI ON PRO DU-
CTS, Evro pska ko mi si ja, 1998. p.21
[3]     Ma nda te M125 to CEN/CE NE LEC co nce rni ng the 
exe cu ti on of sta nda rdi za ti on wo rk for ha rmo ni zed 




dr Bra ni slav Ba jat, di pl. ge od inž., do ce nt1
Mi le va Sa ma rdžić, di pl. ge od inž.1 
Zo ran Ne de ljko vić, di pl. ge od inž.1
DI GI TA LNI MO DE LI TE RE NA KAO 
PO DLO GE ZA PRO JE KTO VA NJE 
U GRA ĐE VI NA RSTVU
Re zi me
Ko nce pt i te hno lo gi ja izra de di gi ta lnih mo de la te re-
na (DMT) po sle dnjih go di na sve vi še za o ku plja pa žnju 
mno go bro jnih ko ri sni ka ova kve vrste pro sto rnih po da-
ta ka. Osim što je na či njen ve li ki po mak u po ja vi no vih 
te hno lo gi ja za pri ku plja nje po da ta ka na te re nu ko je su 
omo gu ći le do bi ja nje vi so ko kva li te tnih ba za po da ta ka o 
re lje fu, fo rmi ra no je i trži šte na ko jem se nu di ši ro ka le-
pe za ova kvih pro i zvo da. Ova kve ba ze po da ta ka za hte va-
ju i ra zvoj me to da i po stu pa ka ko ji će omo gu ći ti oce nu 
nji ho vog kva li te ta.
U ra du je dat osvrt na sa vre me ne te hno lo gi je pri ku-
plja nja po da ta ka za po tre be izra de DMT-a, kao i mo gu-
ćno sti ko ri šće nja ova kvih pro i zvo da s aspe kta nji ho vog 
kva li te ta, i s po se bnim osvrtom na pri me nu DMT-a u gra-
đe vi na rstvu.
Klju čne re či: di gi ta lni mo de li te re na, ta čno st, gra đe-
vi na rstvo, ge o ga rfski info rma ci o ni si ste mi.
DI GI TAL TE RRA IN MO DE LS AS 
TO PO GRA PHIC LA YO U TS FOR CI VIL 
ENGI NE E RI NG DE SI GN
Abstra ct
The co nce pt and the pro du cti on of Di gi tal Te rra in 
Mo de ls (DTM) has dra wn a lot of atte nti on of spa ti al da ta 
use rs. In addi ti on to nu me ro us impro ve nts that we re ma-
de in da ta co le cti on te chno lo gi es, big ma rket wi th wi de 
di a pa son of DTMs pro du cts was esta bli shed. For this re-
a son, it is ne ce ssa ry to de ve lop me tho ds and pro ce du res 
that wo u ld ena ble qu a i li ty asse sme nt of the se da ta ba ses. 
In this pa per the re vi ew of co nte po ra ry spa ti al da ta 
aqu i si ti on te chno lo gi es for DTM pro du cti on is gi ven, as 
we ll as the po si bi li ti es of usa ge of DTM, esspe ci a ly in 
ci vil engi ne e ri ng appli ca ti o ns.
Key wo rds: di gi tal te rra in mo de ls, accu ra cy, ci vil 
engi ne e ri ng, ge o gra phic info rma ti on syste ms.
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